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方ロ系統 話者人口 通用地域 』蕗若壬
官話由、んm Manda「1「l3600万人 I ~じ＂＇、・天津・黒竜江省・吉林省・遼寧省 ・ j司 i
…一一一一一一一一一 一ー一一一一一一l兆畳二河南盆二山烹貨と囚霊古の 昔日 I 
呉ロ 上海市、満江省の大部分、江蘇省南部、安徽下一
一一一一一一－ • .,.• -..一一一一一貧南部および江西雀、遺墨貧企二部 一ー
害一 •• ~~.~.. f'.' 2 ？＿~万（中雪渓国南部豆Bア広？L秦省 建省広省南西部チ応ワ東中ン華省族東民自話且部治及区二Z三、Y函ツ」; 
中華人民共和国の福
大 間1un,1 Min 6000万人｜南部、ー 海南土士省、満江 、
方 lガポ l仏、和国、マレーシア、タイ及び各国
十言 一一一一一一一一一一一 」傍贋・華人の一部 I 
方 湘lしよう｝ ×tan三z ：~600万人」： 湖広南西省チワ（西ン族北と自東治の区北一部部、を一除四川く｜〕省、の広ァ東昔日省－閤・j. 
言 広東省東部、福建省西部、江西省南部の山
客家＂~＂ 1.l' ' Hakka 3400万人l立ロ日「」分ー 布するが、四川省、湖南省、広西チワ
ン族自治区、 海南．一省華人、j折一江一省一南一部一な一どの一一各一省←｜一一
一 一一…一一一 区渋海外の華僑匂
章貫｛かん｝ Gan 3100万人 j工西省中部および北部、湖南省東南部、福建
省西北部および安徽省・湖北省の部 I 
晋｛しんl Jin 4500万人1山自西治省区、の西阪西部省およの－北w部w.、南省j司ー北の省一部西一部、 内－蒙e 古」｜七北大方方語言にで属すはる
徽l芭｝ Hui 320万－~－r~~語望号：および；tft江省、江西省の安徽省 ［ち大方言では 一
_J.，，隣接すーる地I或 呉「屠する












































































































































































42 htゆ：／／www20.gencat.cat/docs/Llengc幻/Documents/Altres/ Arxius/aran _ cens.pdf (200 I年のアラン語に関する統










／円、山一一＿ ， パブャ縫 j , w パ；｛＇'/t書 I ,!; f' '1園田... ι－ ! . アラン絵、／＂ ~rノ、J山， l 司．．． 圃圃幽岨圃戸 、＼、） 、 4ム... 、 司 ． ，開 ~· 7，うゴンg~ 





























































る重要性を明らかにした。 1892 年の虚懇章による F一目了然初階~ （鴎 3）の出版を初め、
およそ27種類の切音字の方案が多くの人々によって提起された。
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